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 ،ﺑﲑوت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار اﻟﻌﺎﺷﺮ، اﳉﺰء ،اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ،ﻣﻜّﺮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﻦ
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-ﺳﻌﺎد اﳊﻜﻴﻢ، دﻧﺪرة، ﺑﲑوت ؛ﳏﻘﻖاﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﻜﻠﻤﺔ،  ؛اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺼﻮﰲ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ،
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  ه. 9231اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق وﺗﻄﻬﲑ اﻷﻋﺮاق،  اﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ،
ﺷﻌﺮاﱐ أﲪﺪي اﳊﺎﻓﻆ، ﻣﻨﺎرا ﻗﺪس، ﻗﺪس،  ،ﻫﺸﺎم اﳊﺎﻓﻆ ،أرواﱐ أﻣﲔ اﳊﺎﻓﻆ ؛ﳏﻘﻖ ،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
   م. 3791ه/  3931
  .5991 ﺑﲑوت، اﻟﻔﻜﺮ، دار اﻟﺼﺤﻴﺢ، اﳉﺎﻣﻊ اﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺨﺎري،
 دار اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ واﻷواﺧﺮ، اﻷواﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺑﻦ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﳉﻴﻠﻲ،
  . م 5791/ ه 5931 ﺑﲑوت، اﻟﻔﻜﺮ،
 واﻟﺜﺎﻟﺚ، واﻟﺜﺎﱐ اﻷول اﳉﺰء ﻧﺴﺘﻌﲔ، وإﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ إﻳﺎك ﻣﻨﺎزل ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﻣﺪارج ﻗﻴﻢ، اﺑﻦ اﳉﻮزﻳﺔ،
  ﺪون اﻟﻌﺎم(.)ﺑ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺮﺷﺎد درا
  .7461 ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث ،اﻹﺳﻼم اﻷﺧﻼق ﰲ ﳏﻤﺪ، اﻟﻌﺒﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
، )ﺑﺪون ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا، ﲰﺎراﻧﺞ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﻐﺰاﱄ، أﰊ اﳊﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، 
   اﻟﻌﺎم(.
 ،ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوتر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻰ، دا ،ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم، دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ ،اﻟﺰّﻳﻦ، ﲰﻴﺢ ﻋﺎﻃﻒ
 م.3991ه/3141
وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻹﺳﻼم أﺻﻮﻟﻪ وﻣﺒﺎدؤﻩ ،اﻟﺴﺤﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ
ﰲ  ،ه1241 ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ- واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد
 اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﱐ.
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،ﰲ ذﻛﺮ اﷲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻼح وﻣﺼﺒﺎح اﻷرواحﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ،  ،ﻄﺎء اﷲاﺑﻦ ﻋ
 م. 1002
دار اﻟﻜﺘﺐ  ،اﻟﺘﺬﻛﲑ اﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ،اﻟﻘﺸﲑي، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻫﻮازن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  .8691 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﻌﺮﰊ
ه/ 9241 ﻟﺒﻨﺎن،-، ﺑﲑوتاﻟﺒﻴﻀﺎءدار اﶈﺠﺔ  ،ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﲑﻳﺔ ﰲ ،----- 
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  ، اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﱐ.اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺸﲑي ،----- 
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  .)ﺑﺪون اﻟﻌﺎم(
ﺟﺎﻣﻌﺔ -دار اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ "ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم" ،ﺣﻠﻤﻰ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
  م.2991ه/ 3141 ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
  م. 4002ه/  5241 ، اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،اﳊﺮﻣﲔ ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﺧﻼف، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
  .1691 ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ،ﻋﻠﻲ رﺟﺐ، ﻣﻨﺼﻮر
 .9111 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ ،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺻﺒﺤﻰ، أﲪﺪ ﳏﻤﻮد
دار اﻟﻨﻬﻀﺔ  ،ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻵراء اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم، دراﺳﺔ ،----- 
 م.5891ه/ 5041 ﲑوت،، ﺑاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻟﺒﻨﺎن، )ﺑﺪون اﻟﻌﺎم(.- ، ﺑﲑوتدار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﷲ اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ ﻓﺎدﻋﻮﻩ ﺎ ،ﳏﻤﻮد، ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ
 .9111 ،اﻟﻘﺎﻫﺮةدار اﳌﻌﺎرف،  ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺼّﻮف؛ اﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل ،----- 
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